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摘 　要 :本文以东莞市人民医院新院的方案设计为例 ,通过对空间、环境等几个方面因素的分析研究 ,阐述了现代医院建筑设计的
理念和手法 ;并探讨了在当今社会背景下现代医院设计的发展趋势。
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Abstract: This paper takes the design of new Dongguan Peop le Hosp ital for examp le, demonstrates the ideas and skills of modern hosp ital
architecture design through the research on space, environment and other factors; also p robes into the development trend of modern hosp ital
design on the society background nowadays11












个世纪 ,走过 100多年的风雨历程。当年医院建筑红墙绿瓦 ,
一派西洋风格 ,被当地群众喻为“红楼医院 ”,并传诵至今。
医院现有床位数 1039张 ,设有五个门诊部 ,总门急诊量









人次 /日 ,住院部设 1500床。建成后建筑占地面积 40152平
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享 ,医技部设置在门急诊和住院部都能就近到达的基地东南
侧。东面的绿化带为医技部的发展预留了空间。南面次入口





































诊病人可迅速集散 ,减少交叉干扰 ,医技科室设于低层 ,易于
满足其对空间、流线、改扩建的不同要求 ;住院部分由于护理






























住院部大厅宽敞明亮 ,设有咖啡厅 ,鲜花 ,超市 ,礼品部等
设施 ,达到放松紧张情绪 ,营造良好的就医氛围。护理单元采
用医患分流 ,护士站居中布置 ,最大限度的缩短护理流线 ,临
近护士站设有抢救病室 ,便于护士随时观察。











一丝暖意 ,又成为老医院“红楼 ”元素的延续 ,强调对原有文
脉的认同感和归属感。建筑体量东西向因太阳高度角小 ,光
线近乎水平入射 ,采用竖向百页遮阳 ,局部采用整片陶土百页
板 ,具有双墙效果 ;南向病房则设置水平百页板 ,有效遮挡阳
光从斜上方入射。
四、医疗建筑发展趋势
医疗建筑专业技术性强 ,技能复杂 ,所涉范围广泛 ,举凡
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